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1 Les conditions climatiques particulières de l’année 2016 ont eu un impact direct sur les
résultats des prospections aériennes menées au nord et à l’est de Châteauroux.
2 La prospection aérienne réalisée le dimanche 10 juillet 2016 sur la commune de Neuvy-
Pailloux,  au  lieu-dit  la  Cornaillerie,  a  permis  d’observer  l’enclos  identifié  pour  la
première fois par Jean Holmgren en 1984, au sud de la villa gallo-romaine du Gué des
Grands  Buissons.  Il  est  apparu  avec  une  parfaite  visibilité,  sous  la  forme de  tracés
rectilignes de teinte jaune claire au sein d’une parcelle de teinte verte.
3 Sur la commune de Paudy, au nord du lieu-dit Rouze (à ouest de Volvault), trois des
anciennes routes intérieures du camp principal américain du Third Aviation Instruction
Center (1917-1919) étaient visibles à l’ouest de la D 960.
4 Le vol du vendredi 16 décembre 2016 a permis d’identifier des sites apparaissant par
contraste de couleurs sur sols labourés : enceinte avec levée de terre et fossé à Rezay
commune  de  Mâron,  ferriers  et  traces  d’anciens  parcellaires  sur  la  commune
d’Ambrault,  anciennes  carrières  dans  la  forêt  sur  la  commune  d’Ambrault,  anciens
chemins  sur  plusieurs  communes.  Furent  photographiées  pour  la  deuxième  fois
en 2016, sur la commune de Paudy (36), au nord du lieu-dit Rouze (à ouest de Volvault),
les  anciennes  routes  intérieures  du  camp  principal  américain  du  Third  Aviation
Instruction Center (1917-1919). Plusieurs tronçons des voies ferrées américaines liées au
camp américain purent être photographiés sur les communes de Paudy et Lizeray.
5 Parallèlement  l’étude  engagée  en 2015  « La  perception  de  l’espace  à  l’échelle  du
territoire de la commune d’Ambrault (Indre) à partir des micro-toponymes indiqués
dans le cadastre de 1839 » a été poursuivie. La commune d’Ambrault (Indre) est connue
des archéologues, des historiens de l’art et des géologues, car c’est de son sous-sol que
furent  extraites  les  pierres  calcaires  ayant  servi  à  la  construction  de  l’Abbaye
bénédictine Notre-Dame de Déols (Indre) et nombre d’églises paroissiales des environs.
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Mais cet espace où plusieurs carrières sont connues n’a pas fait jusqu’à présent l’objet
d’une étude spécifique. L’objectif à terme de ce travail est de mieux identifier les lieux
d’extraction  et  d’améliorer  la  protection  des  vestiges  archéologiques  pouvant  se
trouver sur le territoire communal en croisant approche aérienne, sources écrites et
données microtopographiques.
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